







































2003 年 8 月 29 日举行“全国教育发展会议”，通过并成
立“品德教育工作小组”负责拟订推动品德教育方案。
该方案于 2004 年 12 月 16 日颁布实施，方案决定将品德
教育融入各科课程及教学中，同时也将其纳入相关评鉴
机制中，以此督促各级学校认真准确落实品德教育。方
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